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防潮堤までの幅は，約５m ～100 m と幅があったので，
砂浜の幅が広いところでは，往路は波打ち際周辺，復
路は防潮堤周辺を確認しながら探索した．

















































































































会， 2011; 長崎県， 2017），絶滅危惧Ⅱ類相当（三重県， 
2015; 大阪府， 2014; 岡山県， 2009; 愛媛県， 2014），準
絶滅危惧相当（茨城県， 2016; 福岡県， 2011），一般保
護生物（千葉県， 2011）として掲載されていた．ニホ
ンアシカは，11道都県（北海道， 2016;青森県， 2010; 
東京都， 2014; 千葉県， 2011; 神奈川県， 2006; 愛知県， 
2015; 三重県， 2015; 岡山県， 2009; 鳥取県生物学会， 












































ミンククジラ LC 対象外 普通種 対象外
ニタリクジラ DD 対象外 普通種 対象外
ザトウクジラ LC 対象外 希少種 対象外
コビレゴンドウ DD 対象外 希少種 LP（タッパナガ）
ハナゴンドウ LC 対象外 不能 対象外
サラワクイルカ LC 対象外 希少種 対象外
ツチクジラ DD 対象外 希少種 対象外
ハッブスオウギハクジラ DD 対象外 希少種 対象外






ネズミイルカ LC 対象外 希少種 DD
イシイルカ LC 対象外 不能 DD（リクゼンイルカ）
スジイルカ LC 対象外 普通種
ニホンアシカ EX CR 対象外 絶滅危惧 EX
キタオットセイ VU 対象外 減少種・普通種 対象外
トド NT NT 対象外 危急（北海道海域個体群） 対象外







































半島東岸の個体群は2000年に3,387頭（Amano et al., 
2003），2005～2013年に2,251頭（小川ら，2013）と推
定されている．この系群は更に細分化される可能性も
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